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FESTSCHRIFT
zum 70. Geburtstag von
KURT PREYWISCH
Höxter 1987
 
Der 
Regierungspräsident 
Detmold
 
Herr Kurt Preywisch vollendet am 23. Juni 1987 sein 70. Lebensjahr.
Viele Jahre seines Lebens hat er dem Naturschutz - insbesondere im Kreis Höxter -
gewidmet. Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen auf den Gebieten der
Botanik und der Zoologie dokumentieren sein engagiertes Wirken.
Dem Naturschutz hat Herr Preywisch entscheidende Impulse und wertvolle Beiträge
gegeben. Neuen Aufgaben war er stets aufgeschlossen. Er ist vielen ein Vorbild für die
Verbindung fundierter, wissenschaftlicher und praktischer Arbeit in der Naturkunde bis
heute geblieben.
Durch sein engagiertes Eintreten hat er vor allem geholfen, das Bewußtsein für die
Erhaltung der Natur als Lebensraum zu wecken und zu schärfen. Dabei waren seine
Bescheidenheit und seine stete Hilfsbereitschaft herausragende Wesensmerkmale, die
ein gutes menschliches Verständnis förderten.
Als langjähriges Mitglied des Landschaftsbeirates beim Kreis Höxter als auch bei meiner
Behörde ist er mit seinem fundierten Wissen hervorgetreten.
Ich nehme deshalb die Gelegenheit gerne wahr, dem Jubilar meine herzlichsten
Glückwünsche auszusprechen und wünsche ihm noch viele Jahre bei bester
Gesundheit.